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This paper anatyres the differences betr¡een trade agreerBents depending on the level of economic development of the countries
that form the agreement Agreements not on$ affect member countries but also generate externalities over other economies. ln
additidr, not all agreeme*ts affect the same type of products, so thls paper also examines the differences in the products that are
part of úe trade depending on the ceunEies that ñegotiate the agreements. To carry out this analys¡t t\Bo b¡lateral agreements
have been choen. The first ¡s the ,t* ¡ra¿s Agreement betyeen üe Uoited States and Colombia; the second is the Transatlantic
Trade and lnvesBnent Partrership between the Unitd States aod the Eurcpean Union. An emp¡rical estimation of trade effects
creation and trade diver§on has also ken made througn the use of an ¡ntegrated application in the World Bank database called
wtTs.
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Este trabaio analiza las diferencias entre acuerdos comerciales dependiendo del nivel de desarrollo económico de los países que
forman el acuerdo. Los acuerdos no sólo afuctan a los países que lc integran s¡no que también pueden generar externalidades
sobre otras economías. Aderniis, no todos bs acr,rcrdos aklan al mismo tipo de productos, pr lo gue en este trabaio también
se examinan las difurencias en los productos que forrnan parB de los intercambios comerciales depndiendo de los países que
negocien los acuerdol Par¿ llevar a cabo este análisi5 se han elegido dos aa¡erdos bilaterales. El primero es el Tratado de Ubre
Comercio enBe Est3dos Unidos y Crfombia; el segundo, es el Tratado fransadánüco de Comercio e lnve¡sión entre Estados
Unidos y la Unién Europea. También se ha realizado una estimación empírica de los efuctos comerciales creación y desviación de
comercio mediante el uso de una aplicación integrada en la base de datos del Banco Mundial (W[TS).
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